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基礎を導入する際には，たいていロシアの書籍 ― Л.Т Нечаева の『 Японский для 













девочка с голубыми глазами 
青い目の女








where am I? ここはどこですか
здесь  - это где？


















































































































































力が // 低下する状況下での， // 高品質エネルギーリソースの総消費量により， // エ
104
ネルギー消費のレベルが // 一定であっても // 総出費は増大する．
Для того, чтобы поддерживать современный высокий уровень жизни, человечеству 
необходимо совершить переход к новой системе энергоснабжения. Если этого не 
произойдет, способность окружающей среды преодолевать давление со стороны 
энергетической промышленности будет снижаться. В таких условиях под влиянием 
общего объема потребления высокосортных энергоресурсов возрастут общие издержки, 
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アストラハン大学では，最初の日本語教育のコースとして，2008 年から 2 年間の限定で
エンジニア専攻学生に対して講座が開講された．限られた期間で，一般日本語能力を形成
することに加えて，科学技術日本語能力を養成することが目標とされた．この取り組みに
ついて報告する．
